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MEĐUNARODNI OD NOSI 
VLADIMIR IBLER 
MEDUNARODNA ZAJEDNICA 
U znanosti o međunarodnim odnosima, kao i u međunarodnom pravu, 
fJOjam međunarodne zajednice spada medu najosnovnije i najvažnije 
pojmove tih dviju disciplina. No usprkos tome - ili baš zato - što j e 
međunarodna zajednica u obje te discipline neukloniv pojam, taj je po-
jam ipak i krajnje sporan.1 To je istodobno odraz i znak svih onih nepo-
mirljivih i dalekosežnih suprotnosti koje svijet kroz milenije, sve do da-
na , čine pozornjcom međusobnog (i medunarodnog) uništavanja, a me-
dtmarodno pravo ogranjčuju na jedno nesumnjivo nedostatno - iako 
neophodno i takvo kakvo jest - sredstvo razumnog i poštenog uredenja 
nužno po tojećih odnosa između članova te međuuarodne zajednice. 
U definicijama međunarodnih odnosa i u izjavama o toj disciplini na-
lazimo često pojam medunarodne zajednice kao centralni pojam. T ako 
Mates tvrdi da »svaki studij medunarodnih odnosa mora započeti stud i-
jem medunarodne zajedn ice« i da »međunarodna zajednica kao cj elina 
i cjelokupnost odnosa koji čine mora prema tome da bude polazna tačka 
izučavanja nauke koja se bavi medunarodnim odnosima«.! Mnogi autori 
' Spomo j e da li postoj i medunarodna .ajednica i, ako posto ji, kako bi je trebalo definirali . Nije, 
medutim , sporno da postoji jedan skup j edinica, koje mi nu ivamo subjektima medunarod nih odnosa 
jer je to o~igledna stvarnost. · D rui tvo ili %ajednica, sis tem ili poredak, eto vil e naziva koji se upo-
trebljavaju da bi sc opisala med unarodna okolica {okolina, milje, ambijent, sfua - V. 1.). Za nalu 
svrhu je nepotrebno povlačiti oltre razlike imw lu lih nuiva, koj i .., ponekad upotrebljavaju na nalio 
da znače j edno isto, no ~esto i tako da razgrani~uju (izmedu naziva, pojmove - V. 1.), mada sc i u 
ovom posljednjem slučaju ti nazivi preklapaju. Ne postoji potpun sporazum o terminologiji, ali i vrlu 
malo nesporazuma o oJnovooj oaravi realnosti - n.aime da se ona sastoji od nekog broja jedinica koje 
međusobno jedna na drugu djeluju. Jasno je da te jedinice svojim odnosima ne upravljaju u nekom 
8ocijalnom vakuumu , nero u Jirem sistemu koj i raxvija vlastilu strukturu, norme i pravila ponaJaoja.-c 
- Society ur communi ty , syslc:: m or order, are the several terms used to d csc:ribc the international 
environment. lt ia unnecessary for our purpotc to draw prc:cisc dislinctjonli bcb\·ecn thtsc terms, which 
arc used sometimes intercbanreably but often di•tinclivcly, althou,h, even in tbc latter case, tbcy 
o\ eriu p. There is no full asrecment on tcrminol o&r but l illlc disagr<cment about tbc fundameuul 
n:1tu re of the reali ty - lhal it consists of a number of units which in ternet. l t is dear that these units 
conduct their relations not in a social vacuum but withi_o a broadcr systtm which evolvu it• own 
tructurc, norms and ruJu of behaviour•. {Franke!, International Relations, Lonodon 1964, Oxford 
University Press, s tr. 153). 
' Molea. Neki problemi nauke o medunarodnim odnosima (Medunatodni problemi , 11196,, str. ll. i 19) 
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s područja međunarodnih odnosa i međunarodnog prava tvrde isto to, ili 
su toj tvrdnji blizu. Cini se, zapravo, da svi autori, ako se i izričito ne 
izjrunjavaj u o tome da li ta zajednica postoji ili ne, neizravno, i even-
tualno ne namjerno, konstatiraju da se međunarodna zajednica ili neka 
zajednica ili skupnost (društvo, sistem) ne može izbjeći kao pojam koji 
se u toj disciplini nameće. T o je razumljivo. Ne može se poreći da se 
nauka o medunarodnim odnosima bavi odnosima između nekih jedinica 
(subjekata međunarodnih odnosa, država, grupa) i da, prema tome, sve 
le jedinice zajedno čine jedan skup. Ovdje tu riječ skup tlpotrebljavamo 
namjerno, kao vrlo neodređenu. No pitanje uopće nije u tome da li taj 
skztfJ postoji ili ne - jer je jasno da postoji - nego e radi o njegovom 
karakteru, a naročito o pitanju smije li se on nazvati zajednicom. (Ne 
radi li se, možda, o skupu jedinica kojima je zajedničko samo to da se 
uzajamno nastoje uništiti. U tom slučaju bilo bi čudno takav skup nazvati 
»zajednicom«. Bila bi to zajednica za međusobno uništavanje). Odgo-
vor, dakako, ovisi o tome kakav se sadržaj daje pojmu zajednica, i o tom 
se pitanju vodi još nedovr"ena polemika. Jer jedan skup (zbroj) jedinica 
još ne mora nužno tvoriti neku zajednicu. Možda te jedinice baš ništa ne 
e_~vezuje, možda im ništa nij e zajednič/lo. lli je obratno istina? Svakako 
smatramo da pronalaženje odgovora na to pitanje zavređuje ozbilj an 
studij , i da se zaista radi o centralnom pitanju međunarodnih odnosa. 
Huber tvrdi da ekonomska i kulturna interpendancija država stvara so-
lidarnost, ali da ona nije taha da bi mogla predstavljati siguran temelj 
međudržavne zajednice.3 Ovo djeluje uvjerljivo ako ne ispustimo iz vida 
da međunarodnu zajednicu sačinj avaju države koje se međusobno eks-
tremno razlikuju• gledano statički, a promatrano u razvoju i u nepresta-
nim promjenama, one nipošto ne gube na ogromnim razlikama koje ih 
dijele i suprotstavljaju u mnogom pogledu. Ta silna raznolikost u gotovo 
svim njihovim svojstvima mora ostavljati granice njihovoj eventualnoj 
solidarnosti. Međutim, treba se upustiti u traženje svega što jedinice toga 
skupa približava i što, možda, dovodi do toga da one ipak čine neku 
zajednicu, koja je više nego samo običan zbroj jedinica. 
Tražeći spomenute dokaze postojanja međunarodne zajednice može 
se poći s različitih polaznih tačaka. 
' ·Sol idarnost uzrokovana c.konom•kom i kulturnom interdepc:ndancijom drlava ne mole uma po 
sebi stvorili siJUran t=dj zajednice driava.• 
· Die durch die wirtaebaftlithe und kulturelle loterpendeoz d" Staaten bewirkte Solidari~t alldn 
vermag u. E. ein sit heres Fundament der Staatengesellscbaft nicht zu bilden•. (H uber, Die soziologi-
ocheo Grundlagen des Volkerreebta, Bulin 1928. str. 98). 
• Dria•<c ru velike i male, bogate i siromalne, napu~ene stotinama milijuna stanovnika i jedva kojom 
tisućom stanovnika, one au stare ili tek formirane, s uravnotdenom vrlo raznovrsnom proizvodnjom 
(industrijskom i poljoprivrednom) ili evoj nesigurn i op1tanak tasnivaju na moookuhu rama, onr su vje-
rovnici il i du!nki - i konačno. ako se sve to grubo sumira, drfave •u jake i krajnje slabe. Ralli~iti 
•ladaviruki si•tcmi, nejednake tradicij e, rulit.iti vladajući slojevi i joJ mnogo tora dru~rop - blaro 
re~eno otdava njihovu medllJObnu oolidamost. Pod k.ojim uvjetima i na koji na~io one mocu sura-
đivati u avojoj •zajednici• odsudno jt pitanje. Formalna prnYDa jednakost (temeljno pravo drfava) 
izmedu svih drfava se, zaista, na neki način ostvaruje u njihovim međusobnim odnosima, ttli je avima 
jasno da su olr.viri te jednakosti vrlo tijCJoi i da se većina uajvalnijih oduou izmedu u tolikoj mjeri 
n~itdnaMh drlava ne zasniva, ne traje i ne odvija uz po!tonnje njihove potpune pr~•·•>< jednakosti. 
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lntere~ može biti jedna polazna tačka. Pita se da li postoje interesi 
jedinica (grupa, država) koj i bi zahtijevali postojanje jedne meduna-
rodne zajednice. Da li normalno većina država - svaka za sebe - osje-
ća, svjesno ili nesvjesno, potrebu da bude dio jedne zajednice? I dalj e, 
da li u toj zajednici svaka jedinica nalazi veću vjerojatnost i sigurnost, 
eventualno u nekim slučajevima i izvjesnost da će ostvarit1 i zaštit iti 
svoje vlastite interese? Ako nalazi , tada postoje kolektivni interesi čla­
nova te zaj ednice, neovisno o tome kako je mi nazivali (svjetska zajed-
nica. međunarodno društvo). U tom slučaju postoji interes jedinica na 
postojanj u zajednice, na njenom daljem trajanju i na njenoj obrani . 
Ispitujući da li navedeni interc::si postoje ili ne postoje, danas se sve 
Yiše na to pitanje potvrdno odgovara i rašireno je osvjedočenje da se 
broj i intenzitet tih interesa nalazi u neprekidnom, iako ne i ujednačenom 
tempu porasta. Posebno j e taj proces, koji je neprestano u toku, upravo 
posljednjih decenija i godina znatno ubrzan. Dva su tome razloga. 
Najprije je porast snage i dosega sredstava za razaranje i uništavanje 
apsolutno svaku jedinicu - bez i jedne iznimke - stavio u položaj ne-
"igurnosti. Njezina obrana i nj ezino da lje postojanje nije više samo u 
njenim rukama. Ne zavisi samo o njenoj snazi hoće li preživjeti. O kome 
to zavisi? Može se reći , i danas to uvjerenje sve više prevladava, da to 
u posljednjoj konsekvenci ovisi o odnosima u medunarodnoj zajednici. 
Samo opće prilikr, unutar zajednice interesa, samo zaj ednička sredstva 
i napori većeg i važnijeg dijela zajednice mogli bi spriječiti katastrofu. 
A ta katastrofa - i time se zatvara krug - ne pogađa i ne može više 
pogoditi samo jednu ili samo neke j edinice. Na pitanje koga bi ona po-
godila. odgovor ostavlja sve manje sumnji. Sve bi jedinice bile pogo-
đ ene, sve one zajedno, dakle čitava međunarodna zajednica. 
E to ~to bi taj skup činilo zajednicom: mogućnost ili nemogućnost da-
ljeg postojanja svake od jedinica je ono ~to j e svima njima zaista zajed-
ničko. J to ih, dosljedno, čini zajednicom. 
Razumij e se da se ovakvo rasuđivanj e sastoji kako od elemenata 
utvrdivanja postoj ećih činjenica (dijagnoza), tako i od predviđanja bu-
' Sto se interesa tile. taj je pojam manje-vile noprekidno prisutan u realnosti modunarodnih odnosa 
i u disciplini koja se tim odno.oima bavi. Taj sc pojam mnogo pojavljuje i u argumentima vanjsko 
politiko drfava. Tclk~ća jo u tome i to n ije lako utvrditi i provjeri li da l i neki interes zaista postoj i. 
lHrttemo se, unutar iste drian, sa suprotnim nazorima raznih g rupa koje utjelo na vaojslu politiku 
o intc:ruima svoje drlave. lntcrai mop biti samo prividni, a n.aravno da postoje i pravi istinski 
interesi; oni mogu biti opravdani, ali i neopravdani. j oi se više zaplite pitanje intoresa kad se anali-
ziraju ci ljevi same meduo:trodne zajednice. Sto je u interesu medunarodne zajednice .ako dria.ve imaju 
protus]ovnt i nepomirljive interese? Ono ito je protivno interesima velikih sila, u realnosti je tdkn 
pomiriti s interesima medunArodne zajednice. Medunarodna z.ajcdoica nikako ili ne,adovoljavajali 
runkcionira kad u.svaja i nastoji ta~tititi inttrf"'e protivne intcraima vel ikih si la. pa i urno jednoj 
o(l njih u vrijeme postojanja rupc:r· JiJot . A ako u.Jvoji kao ~,·ojt jntfttSc s:am .... intcn« • cJikih sila 
knj i su proti••ni interosima ostalih. tada to takoder naiti na ~otdkoče u •vom djelovanju . O•im lop 
<e stapanje inkresa velikih oila i politike koju vodi medunarodna zajodniea u pretpostavci da pooloje 
organi podobm da vode noju vi3St.ilu politiku - jedY3 do•voliti da razvoj m<:duaarodne zajodnice 
budo p rogresivan. Ali ako drfavo - i to bi predstavljalo penpoktivu progresivno~: razvoja - spo-
znaju da je u interesu svake od njih ono Ito ic u intc.re~u medunarodne za.jednite, morio bi. moida, 
7alomiti svoje neposredne interese, naročito one koji nisu odsudni za njihovo dalje postojanje. 
l• ovih nokoliko rijoa moi• se nululiti u koliko bi so mnoco pravaca mo1ala proulavati meduna· 
rodna zajodnica, narolito intorrsi j odinioa u odnow na int.ruo modunarodne zajodnice. 
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dućih događaja i razvoja (prognoza), pa stoga za ispravnost tvrdnje o 
postojanju međunarodne zajednice nije moguće pružiti iskustvene do-
kaze u najstrožem smislu riječi. Ima i obratnih dijagnoza, i, naravno, 
prognoza, i vjerovanja u mogućno t svjetskog gospodstva jedne jedi-
nice. Ipak, u svijetu razbora hegemonistička organizacija svijeta, kao 
tanje koje može potraj ati, sve se manje smatra mogućom . 
Drugi razlog ubrzanju pomenutog procesa koj i djeluje na jačanje 
svijesti o povezanosti posebnih interesa jedinica s interesima zajednice 
nalazi se u revoluciji u uvjetima prometa osobama, vijestima i robom. 
Da brzina smanjuje prostor toliko je puta na razne načine konstatirano, 
da to ne želimo prepričavati. No prodor u Svemir je pogotovo doveo do 
»smanjivanja« zemaljskih prostora. U pravom i u prenesenom smislu 
riječi pogled na Zemlju iz vemira čini Zemlju manjom i njene dijelove 
sudbinski povezanijima. Jedinice koje na zemlji postoje moraju od sada 
još v iše voditi računa o tome da je sve manje vjerojatno da bi mogle 
dalje postojati izvan jedne zajednice interesa čija će organiziranost mo-
rati predvidivo postepeno rasti. 
Toliko polazeći od interesa. 
Tražeći dalje dokaze o postojanju međunarodne zajednice može se 
poći od pitanja da li ta zajednica, čije postojanje treba dokazati, ima 
svoje vlastite ciljeve. 
Izgledalo bi da je međunarodnoj zajednici cilj - u skladu s već re-
čenim - spriječiti samouništenje nj enih članica, subjekata međunarod­
nih odnosa, tj. država u prvom redu. No ako je tako, ako je to cilj me-
đunarodne zajednice, tada je jasno da su države one koje takav cilj 
uopće mogu međunarodnoj zajednici postaviti. N ema i nije bilo medu-
narodne zajednice koja bi sama sebi postavljala ciljeve i koja bi kao 
takva - bez tuđih utjecaja (utjecaja država i drugih jedinica u među­
narodnim odnosima) - sebe samu organizirala, sobom upravljala i ži-
vjela životom koji bi u znatnijoj mjeri bio odvojen od života pojedinih 
jedinica i samostalan. 
Ova konstatacija ne sadrži nužno negativan odgovor na pitanje da li 
medunarodna zajednica postoji , ali ona svakako ukazuje na to da me-
đunarodna zajednica, ako se njeno postojanje i utvrdi, još nije zajednica 
s vlastitom voljom, vlastitim sredstvima akcije i sl. Prema tome, ukoliko 
se može, a možda i mora, operirati s pojmom međunarodne zajednice, 
treba studirati strukturu te zajednice. Jer upravo spomenuta svojstva te 
zajednice (odsustvo vlastitih ciljeva, npr.) dio su njene strukture. 
Već na prvi pogled otkriva se da je struktura medunarodne zajednice 
bitno drugačija od strukture (političko-pravne organiziranosti i ukupnosti 
svih relevantnih svojstava) jedinica međunarodnih odnosa, država u 
prvom redu. Otuda proizlazi opravdanost najstrožeg zahtjeva da se iz-
među poredaka jedinica (država) i poretka koji vlada u međunarodnoj 
zajednici oe povlače neprovjerene analogije. Država je po svojem naj-
hi tnijem pojmovnom svojstvu rezultat jedne dovršene integracije. Ona 
- i to nam se čini redovnim i normalnim - ima organizaciju i silu koje 
joj omogućuju da sukobe do kojih dolazi unutar nje rješava u vlastitoj 
nadležnosti i vlastitim nagama. Naprotiv je medunarodna zajednica 
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u svom postojanju - a pogotovo u svom zadovoljavajućem funkcioni-
ranju - neprekidno ugrožena, i to od razračunavanja između njenih 
članica - država. Ona ne raspolaže ni faktičnom ni pravnom moguć­
novću da brani i održava poredak kojim se ureduju vi odnosi i sve mo-
guće situacij e i konflikti između članica zajednice. Otuda upravo i po-
tječu sumnje s obzirom na postojanje te zajednice, ili bar niske ocjene 
njenih mogućnosti i njene kohezije. Države-članice, autonomne jedinice 
unutar te zajednice, nisu u toj zajednici integrirane u jednu kategoriju 
višeg stupnja nego što je država sama. Veza koju medunarodna zajed-
nica slvara i održava između jedinica razmjerno je vrlo slaba i svakako 
je nedostatna za osiguranje mirnog i kontroliranog razvojnog toka nji -
hovih odnosa. Veze koje postoje u toj zajednici neprekidno su izvrgnute 
kidanju. A disciplina koja treba da postoji u zajednici neprestano je 
izvrgnuta povredama. Zato se i govori o anarhičnom karakteru medu-
narodne zajednice' , koja je prvenstveno samo jedan neintegrirani skup 
nezavisnih (bar o zajednici nezavisnih , a o ostalim jedinicama uzajamno 
zavisnim) političkih jedinica. 
Iz dosada spomenutog lako se može naslutiti koliko je velik broj pita-
nja kojima bi se znanost o međunarodnim odnosima morala baviti u 
vezi s pojmom medunarodne zajednice, te na nj ih naći odgovore. Kao 
jedno od osnovnih pitanja postavlja se ono o odnosu između međuna­
rodne zajednice i pojma nezavisnosti (suverenosti) jedinica. Kako po-
mi riti , odnosno uskladiti i dozirati suprotne zahtj eve medunarodne za-
jednice na neku mjeru integriranosti, s jedne strane, a jedinica na od-
sutnost više vlasti nad njima, s druge strane? Znanosti o međunarodnim 
odnosima nije zadatak da pronađe recept za to usk lađenj e , nego da opiše, 
utvrdi , provjeri i uopći podatke dosada postojećih stanja i da otkrije 
zakonitosti koje u tom odnosu vladaju. A ako postoje trendovi u razvoj-
nom procesu -a oni moraju postojati jer je potpuna stagnacija ili puko 
ponavljanje nezamislivo - znanost o međunarodnim odnosima trebala 
bi da ih otkrije i na nj ih ukaže. 
Da li je suverenost smetnja za formiranje medunarodne zajednice, 
nije, naravno, jedino pitanje od osnovnog interesa. Ono se, zapravo, 
s nekim izgledom na dobivanje odgovora može postaviti tek nakon što 
su poznate činjenice iz prošlosti. 
Jedno daljnje pitanje, u tijesnoj vezi s prethodnim, moglo bi se for-
mulirati kao pitanje o solidarnosti unutar međunarodne zajednice i o he-
gemonizmu u medunarodnoj zajednici. 
loženost i zapletenost međulj udsk-ih odnosa, pa zato i međunarodnih 
odnosa, upravo je u tome, što suprotnosti, npr. solidarnost i hegemoni-
zam, usprkos tome što se međusobno isključuju j žele se uništi ti, ipak u 
realnosti istodobno postoje. J edno i drugo, solidarnost i hegemonija, 
• -Takva lc nanja slv~ri po tvoj priliri trajati najm:>njc tako duro, dok tc međunarodno druJtvo 
udriati svoju anarhil:ou narav.• 
•And th;. state of affairs is l ikely to remain :>l lust as Jon« as the intcm:>tional soci<ty retains 
its anarchical character• (M~thiKn Mtthodolo:Y in the Study "f lnlcmotion•l Rcl•tions. O•ln 1113'1 
str 111). 
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tolerantnost i netolerantnost, suradnja i borba, centrifugalne i centripe-
talne snage u međunarodnoj zajednici postoje i djeluju istodobno.7 
Među osnovnim pitanjima nalazi se i pitanje o orltanima međunarod­
ne zajednice. Trebalo bi da se oni nabroje i opišu. j er očigledno je da 
međunarodna zajednica, ako postoji kao organizirana zaj ednica, mora 
djelovati posredstvom organa. Država djeluje preko svojih organa 
Skup koji nema organa teško je smatrati zajednicom. A kako u tom po-
gledu stoji s međunarodnom zajednicom? Ona kroz dugo vrijeme, za-
pravo kroz gotovo sve vrijeme svog trajanja, ili nema nikakvih. ili nema 
svojih vlastitih organa. No razvojni put kako ga danas vidimo, karakte-
riziran je porastom organiziranosti i jačanjem i množenjem organa. Liga 
naroda i Ujedinjeni narodi, najvjerojatnije ukazuju na put kojim ide 
skup jedinica. Od posve nepovezanog skupa jedinica vodi put sve više -
kako se čini - sve većoj i gušćoj povezanosti jedinica, koju povezanost 
prati namjeravana i planirana organiziranost. Iako tijela koja sada mo-
žemo smatrati organima medunarodne zajednice nastaju i traju u ovis-
nosti od volje jedinica, ona ipak postoje i ona čak, po biološkim zako-
nima nagona za održanjem, nastoje živjeti i djelovati vlastiti m živo-
lom i pokazuju početke vlastite volje. Sve to, naravno, samo do izvjesne , 
dosta ograničene mjere. Tako se bar čini nekim promatračima međuna­
rodne zajednice. No u svakom slučaj u , neovisno o ocjeni koja se može 
dati tim organima medunarodne zajednice (u prvom redu Ujedinjenim 
narodima, zatim nizu drugih oficijelnih medunarodnih organizacij a, u 
prvom redu specijaliziranim medunarodnim organizacijama, te ostalim 
oficijelnim i neoficijelnim međunarodnim organizacijama) posebno s ob-
zirom na njihovu trajnost, stalnost, snagu i ov isnost o jedinicama, naše 
vrij eme bilj eži porast organiziranosti medunarodne zajednice, barem na 
polju drugorazrednih (važnih, ali ne životnih) pi tanj a te zajednice. 
Osnovno pitanje sigurnosti još nije podvrgnuto efikasnoj organizirano-
sti dovoljno snažnog organa međunarodne zajednice. Jer Vijeće sigur-
1 
• l ako sc fonnaho odnos d rfava tokom poslj ednjih stoljeća nije uopće ili se tek neznatno izmi-
jenio, a , uvercoost pojedine drfave j e uvijek bila sredifnja talh medunarodnih o<loosa. a i sada je 
joJ tako, to j e ipak potrebno is tralivali faktore koji mosu uzrokovati razvita!< preko i d3lje od driave. 
ili bar na u~ trb apJOiutne a_utonomij c drla-v<. Takav razyitak mole biti bilo prostorno orrauil:co, tj. 
:oahvati li nmo pojcdioc drbve, bilo uoivernlan. tj . pokui,•ati kndendje usmjerene na ukupnost 
d riava d anaJnje međunarodnopravne njcdnice. d akle na djelo kulturno lovjeEanstvo. U jednom ka~ 
i u drugom •luh ju mole razvitak koj i ide dalj e od prostog uporednog postojanja jednakopravnih 
driava poEh •ati bilo na p rcvlasti jedne, odnosno malog broJa dr!ava. bilo na solidarnosti svih, odnosno 
vetin e d riava. Medutim se aol idarnost i hegemoni ja ne isključuju . P rimjeri za lo su ujedinjenj e Italije 
po Sardiniji , Nie.ma~kc pod vodstvom Pru5ke. amerikanizam s Monroeovom doktrinom.• 
• Wenn sich auch formell das Verhiiltnis der Staa ten <ueinander in Laufc dor lc17.ten Jahrhuncledc 
nich t oder doch nur wenig geiindert hot und die Souverani tiit des ein1elnen Sta tes immer d en Angclpunkt 
der internationalen Buiehungen gebildel ha t und noch bildet. so i•t rs dnch ncotwcndig. die Paktnrcn 
.nt rrfo n cbrn. welche einr F.ntwicltlung Uber dtn rinz.t"'nen ~taal hinaus oder "·enigstcn~ .1ur Kostcn 
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nosti dosada nije uspjelo dokazati da bi ono smjelo biti smatrano orga-
nom međunarodne zajednice čij a organiziranost i vlastita snaga zajam-
čuj u da će ono posve ispuniti zadatak koji mu je povj eren. Naproti v, na 
.ialost stvarnost pokazuje da taj organ međunarodne zajednice ne može 
stvori ti i provesti neku vlastitu volju. J er takva i ne postoji. On zasada 
odražava više neslaganja nego slaganja najvećih i najjačih jedinica 
unutar skupa država. Vij eće sigurnosti, po tome kako su zamišljene nje-
gove funkcije, svj edoči o želji i potrebi za organiziranošću međunarodne 
zajednice, a po svojim rezultatima pokazuj e kako je težak prelazak iz 
skupa u zajednicu. 
Ipak, i pored opravdanog opreza, čini se da je današnja organizira-
nost međunarodne zaj ednice do\·oljna da se srnije smatrati zajednicom. 
iako bitno drugačijom od one koj u čini svaka država za sebe.::· 
• Odlomak iz uvodne sLUdije za knjigu H restomatij e pol itičke znanosti koji izdaje 
-.Naprijed• u Zagrebu. 
